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. . ~Jr. Stephen 1._. Mal;lrer 
175 High: Street · · · · 
· .~ Peace 'Dale-,· !..\ode li1lud ll2&ll 
·. Dea.T. Mr. !(aurer: -· ... _- · ... -
. . . Th~k you fo.r·,your letter ii which. you· inquire· abcnat .. · . 
. . faru!ing sources t~ enable you to study at Chris.tie's in LQa- · · don.· · · · · · 
' -
. . You ·have. alTeaCty · contacte6·· ~he two af'U-tela't-4 orgdi-
z~•ions, in ~e. Fe~e:ral· .aover~ tha~ · would :fl• . aost_ 11.t•lY . 
to .:f~nd ~uch -•· s'tudy progr:a••., Thfl'.!' ·are. of. ~OUl'Se• aa:ny .. · · .... 
pri~ai• £oundat:ion~_-to 1rhich .1ou ~o.uld apply. and 1: ~"1g1nt.- ::. : ' .. , 
that 101:1- 4ouJtlt _·the ,ttou~ditiotf .. Dlte;_ctoq···f~r iafo-ntation :Oil·. : .; tt•,.•· t}+at· ,aid indii'Rwi1s· rn i&o •rt .. ietd. . . ' 
.· Th~ ~-nelosctd b9~kl•t ees~rlbes many; waya.·. m~U1diJJI . . 
i~dividua~ .s.tud,~11.t<:· lAaM ~ one ~an finaru;.·a .-va.tious · •tudy pl'o- :·' ~· 
gaams:··'· · Private:;·.~aou~"• a~ also. list~d. - . " · · ... ·. . . · ·.·· 
I wish you ·eviJrY· suc~~ss·in parsui~g this. iac•~~sti&a 
·<cours . .e a·t Chris-tie's~ · · _ : . · - · 
. If there is anyth . ing else that. l can ·1ie1,.:rou.·w1tk? 
please "tto: not h•sltat•:'to .. CDntac;t .tie:-.: . _ . '· .. · :.:. . .-. ; . · ~ ·' - · 
, • " • .r, • ,1 
' . 
W.am·regards .. 
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